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À quelles conditions une charte est-
elle efficace ?




1 La perspective que je me propose d’adopter dans cet article repose sur les hypothèses
développées  dans  le  travail  en  préparation  d’Emmanuel  de  Jonge  sur  Les  droits  de
l’homme en discours. Topique et rhétorique des matrices de la modernité.  Dans un premier
temps, on retiendra l’idée qu’il faut considérer les grandes chartes et déclarations de la
modernité,  en  particulier  celles  qui  ont  trait  aux  droits  de  l’homme,  comme  les
matrices d’autant de paradigmes de pensée pour les sociétés.  Cela implique que ces
chartes  représentent  un analogue  en  version  écrite  de  ce  que  l’on  trouve  dans  les
grands  mythes  au  fondement  des  sociétés  traditionnelles.  Chaque société  y  puisera
autant de matières à raisonner,  à fonder les principes de ce qui lui  paraît  être une
société juste ou de la façon dont les hommes sont supposés interagir entre eux, mais
aussi des raisons idéologiques autant qu’historiques qui ont présidé à la décision de
(re)fonder une société. Toute charte s’adresse en outre à un auditoire donné, c’est-à-
dire à l’ensemble des individus qui sont visés par le monde commun que l’on s’apprête
à (re)fonder1.
2 C’est  cet  aspect  des  choses  qui  retiendra  particulièrement  mon  attention.  Chaque
société détermine les limites de ce qui est pour elle un monde commun. Or, depuis la
déclaration universelle des droits de l’homme proclamée à l’Organisation des Nations
Unies en 1948 (désormais DUDH), ce monde commun est proclamé universel. Cela pose
deux questions essentielles dont je propose d’analyser les conséquences sous l’angle de
la rhétorique.
3 La première touche à la désignation des individus et des principes qui composent ce
monde commun. Les réflexions qu’on va lire s’attacheront dans un premier temps à
clarifier  le  statut  pragmatique  et  cognitif  des  différentes  fonctions  et  principes
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